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7 ipos de vo rn b itlario
En t o d o  habla.nt e puede n di:.tinguirse p eirfec tamente dos tipos de vocabu­
lario : el compuesto por el conjunto de palabras que usa para ex¡:1resarse y 
ese otro cúmul o de ,·ocablos que, 9in hacer uso de é l ,  comprende cuando lo 
C1ye o l o  ve e scr it o . Al primero se le  puedee de.nominar ,·ocabulario activo o 
de ex.pre;ión ,  y al :<egun<l o ,  polencial-•por cuanto puede ser ac1. ivo a.l -ser 
empicado dc�pués por el oyc11k-o de compres ión ( r ) .  .'\qué! es mús escaso
que éste El primero co muy l imitado incluso en person as de cultura media y aun 
entn:e un buen número de personas de elevada cultura . A vece s llega a produci r 
asombro observar cuán pobre es el vocabulari o de ciertas personas doctas ; ;1 
todo' nos es c01wcido ese tipo de profesor que sólo posee una.s cuantas fór­
mulas y e lem ento s ·exprcs-ivos, clichés que se rep it en incesankmente ; de aqu i 
la pesadeY- que. a vec es ,<;in causa aparente,  nos produce su conversación o ex­
plicaci ones.  aun dando por descontado l o inte1·esa11te del l ema. A si m; s.in o .  no 
es menos s orprendCJltc observaij· cómo lodo el mundo-incluso llersonas de es­
casa cultura-captamos de ma11 era per fect a o aprox.i mada al menos e l sign i ­
ficado de pa labras que jamá s liabiamos oido an tes . só lo por el mero hecho 
de i r  cx.presadas en compañía de otras ya conocidas. D e  este modo, no cons­
ci ente, l ien•; lugar ];\ entrada en nuestro úmbito l ocut i vo de la mayoría de l o s
,·ocablo.s, y . e s  el origen de qLtC en muchas ocasi ones n o  estén empleados con 
pro-piedad. Es en la frase en donde las palabra-s, en tensión unas con otras . 
adqu ieren todo -su valor ex.prcsivo . 
Casi podemos asegurar que mientras el vocabulario de e x.presió 1 1  es limi­
tado, el de comprensión es ilimita.do, si bie n  esto n o  quiere decir que el .sigJ1i­
ficado de cada palabra ha de ser forzosamente con oc i do por el mero h ech o de
que l o  s e a n  las restantes pa labras que componen la fa·as e .  
Rrfa.cio 1 1 rs c 1 1 /rc el • •ora bulnrio de cxpre ,-ió11 .\' rl de com/1rensió11 
Ante la d i ferenci;1 cuantitatiYa que existe entre ambm; t ip os d e  v ocabula­
rio, nuestro empcfw está en convert ir en adivo el mayor número posibl e de 
( 1 ) G1LT GAYA. S. : "isióu gcucral de la 1 1 1etodo/.ogía del l eng11aje. «Bien.
(1Órn1 , núm 33. t omo V, en ero 1 953, púg. 10.
En otro orden deben menci ona.rse los siguie ntes e-stud ios  sobre el vocabu­
lario : 
GARci.1 Hoz, V . : Vara.bulario usual. co1 1 1 1 í 1 1  y f11 1 1da11 1 r1 1 /al : dclcr111i 1 1a rió11 
y a11 álisis de sus j11 11 cio 11es.  C. S .  J. C.  � l a drid . 1 r;53. El vorab11/ario cn 111 1Í 1 1  y s11 
11t ili::ació11 didáctica.. «Rordó n » .  núm. 26. tomo IV. ma:·o 1 952. 
FERN,\NDEz HUERTA J .  · El vo cabulario trs1w/ coll/.o prneba léxicaJ e11  Esrne­
/n : >ri111nria « R evista E,µ;1i10J¡ ¡  de Peclagog·ia,,,  n úm. -12, abril y junio 1953. 
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palabras del vocabulario potencial , siendo interesante constatar el hecho <le 
que al a.umentar el númen·o de palabras pot enciales . que comprendemos , suele
seguir un incremento de palabras activas. que empleamos : por otra parl e .  el
ejercicio del vocabulario act ivo . a la  vez que es indic io d e  riqueza <le! voca­
bulal'io <le c omprensión , facilita el acrecentamiento de éste, pero .siempre .se 
mantiene una di.f.erencia cuantitativa entre ambos. si bien esta diferencia es
var iable ;  de  aquí que el aorccentamie.nto del vocabulario es una lucha a<lqu-i 
sitiva en la que cuanto más se logra adquirir tanto más parece que se nos 
a.Jeja ·la meta, aJ menos ésa es la primera impresión . pues al fin y al cabo el 
vocabulario e-s limitado . 
Si sucediera que un il1ablante poseyese como vocabulario activo toda l a  
copia de palabra s ,  sería porque había agotado el vocabularjo <le compren sión , 
no .sólo en las acepciones pr·incipales, si no en todas las acepciones posibles de
todas y cada una d e  las palabras . 
No hay que confundin· esa impresión que algunos buenos hablantes n cx� 
producon ; a saber, la de haber aicanzado el grado máximo <le! uso del voca­
bulario activo, e.n la realización rea.J y efectiva del mismo : l o  que en talc.s 
circunstancias sucede es qne coi ncide su vocabular io activo con el  potencial 
nuestT-0, o se aproX!ima mucho a él , cuando menos. Desde el punto de vista 
del propio hablante se pernibe fác ilmente la d iferencia entre ;1mbos t ipos de 
v ocabulari o .  
Estadios en e l  desarrollo del vo cab11larí.o y relacion r 1  entre ambos tipos 
En los primeros momentos <le vida del ser human10,  cuando el niilo ,toda­
vía no habla, puede d ecirse que el vocabular.io activo y el potenc·ial están 
igualado s a ce.ro.  es decir, no exi,ten . ya que no se da en el infante el len­
g-ua.je .  y 110 se puede incluir dentro de este .fenómeno humano el hecho de que
el niño capte aspee.tos pa1·ci :des de nuestra l ocución,  ya que si aprehende el 
aspecto de riña o halag·o de nuestras palabra.s es a causa más de la entona­
ción que <le! significado· total y complejo que lleva consigo el signo l ingüí�l i c o .  
l!A1 estos momentos todavía no tiene lugar el fenómeno l ocutivo.
En cuanto a la capacidad de adopción <lel vocabnlatr·io de exprcs-ión " de 
comprens ión en estos momentos es también l a  mi,nia . es decir. coinciden . 
porque está en cofülicione.s de llegar a comprci<<ler y a empl ear toda·s las pa­
htbras del vocabulario ,  al men os de una manera teórica ; la realidad se.rá muy 
di1Stinta, ya que no agot arú las posibilidades de ninguno de ambos vocabula­
rios . Se .entiende lo dicho en primer lugar, o sea. que la capacidad de adop­
c ión del vocabulario de expres ión y de c o mprensióJ1 es l a  misma. hablando
en términos ge11erales, ya que en sentido .inmediato la expresión 6e ve fre­
nada a cansa de la misma dificultad fisiológi:::i de la fonación ; por ello el 
niño primero comprende y llega incl11so a hacernos pequeños 1>ervici@s. nos
alcanza objetos, etc . . pero . ien cambio . no es caipaz de hablar ; cuando más.
emite un grito y hace un gesto ind icando un objeto, y,  más adelante, pronuncia
palabn1."s-frases equivalentes a aquellos gritos-frase.s,  palabras-frases que son
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frecuentemente onomatopéyicas, guau-guau. po1· ejemplo, de diver,.;o sentido. 
Una cosa es. pues. la  compren sión y la expresió n .  y · tra la capacidad de com­
prensión y de cxprns ión . sobre t odo ,.;egím ,�e trate a corlo o largo plazo .
E n  l o s  primeros tiempo;; e n  que tie.n� lugar l a  locución d e l  niño, �stc 
�dopla el Yocabulan,io potencial convirtiéndolo en activo inmediatamente, por 
lo que 5e pued•e decir que uno y otro coinciden . 
A continuación se señala un nuevo período en que junto al enri,¡uecimien­
to de los dos tipo> de vocabulario .  el niño se va adueñando ele la  e,.;tructura 
léx ica r sintáctica.  l · n a  vez posesionado de éstos.  el vocabudario de compren­
sión .se hace muy ampl i o . con una diferencia muy notable · 'obre e l  vocabu­
lar io de expresión.  a pesar d e que éste también se ha acrecentando much o .
A medida que se acusa mayor desarrollo intelectual y cultural aumentan 
ambos vocabula�·ios .  hac iéndose más sem ibl e la  d iferencia anterior. Parece
«er que debiera ex i st ir una coincidencia perfecta entre los dos vocabulario·s 
en personas cultas Y doctas, pero la realida<l es muy otra, ya que siempre hay 
mayor 11úmero ele palabras cuyo significado comprendemos que ele palabra•S 
que empleam os . Causa muy importante que mantiene e sta diferencia es el de-
6eo de  no cae1· en la afectación . y l a  tendencia que tenenms de no haceu· gafa 
de r iqueza ele vocabulario por un mal entendido pudor lingiií,.;tico . 
En este estado pennanecerán los dos vocabularios .  si bien es frecuente per­
cibir u11 increment o  de vocabulario de expresión . sobre todo en aspectos par­
ciales o hablas particulares, científicas .  deport ivas. l aborales , etc.  ; 110 obs­
tante .  tales ,·ocabular·io s  son l imitados. en espec·ia l  en cuanto a la l o calización
del empl eo .  ya que ,.;e usan preferentemente e1' su ambiente adecuado
Dese11vo/vimieuto y adquisicióu del i •oca bulari o .  Puuto de partida 
En cuanto a la enseñanza d el vocabulario hav que partir del que aporta el 
n iño cuando ingre,.;a en la  escuela primaria . después ele habeT pasado por la
,�ecctón de pitrvulos ,  e s  decir.  cuando ha alcanzado los  sei,.; o siete años de
celad ; este vocabubri o  seTá la base para el ulterior desarrollo, que tendrá fin
cua·ndo el n iño haya l legado ;i :o< catorce o quince años. t iempo que se puede
fijar como tope p;i ra la adquisición del YOcabuh:·i o  usual comí11m1ente emplea­
d o .  Cualquier otra ;idquisición posterio!· t i en e lugar sobre aspectos par·ciales,
como el  vocabulario 1iropio de la  cspeci;ilidad en que comienza a desenvol­
verse e l  individuo en el terreno labora l ,  -o toma un aspecto de superac·ión .
Así ,  el vocabulario que p osee el estudiante de enseña.nza media  al finalizan· el 
Dachillerato puede decirse que es el prop'. 0 de la cultura media completa . "ª 
que el  fin principa.l de aquél es dotar al hombre de una cul1h1ra media : per·o 
indudablemente el vocabulario del  bachiller es miis compl eto que el que puede 
tener 1m muchacho a.1 sa l·iir de la escuela, o de aquel otro que sólo haya estu­
diado l o s  cuatro primeros años del Bachi llerato. e incluso sen·ú mús perfect o  
e l  d e  éste respecto a l  chico de en5eiíanza primari a .  N o  obstante. a l  finalizar
el Bachillerato ya ·Se tiene cierto dominio �obre el Yocabulario de algu1rns
ciencias, el cual  podría ser entendid o como vocabulario especial . 
---i 
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Estos serán, pue s ,  los l ímite> temporales en que nos moveremos, p or juz­
gair que en ésta última edad se ha c ompletado el desenvolvimiento 11>ual v 
común, y se ·ha 1 0grado la estructuración id iomát ica , aunque sea de mane;·a
mas o menos consc ien te y pcrJecta . 
Caracicrísticas del vocabufuwio ú1fa11til al ingresar e11 la esrne/a. y d11ra.11 t c
la edad escolar
.l\l ingresar en la escuda el n iñ-o es <lueiío <le un Yocabulario fa�n� l i a r ,  do 
més�ic o, d e  claro y fuerte matiz e influencia m<.ternos o fe.meni nos, ca1racteres
tainto m:ts acusados cuanto más pequeiío es al llegar a ella, y,  por l o  ta•u t o .  
más aprec iables e n  e l  pán-ulo que 'en el escolar q u e  ha pa;a<lo y a  e s e  grado . 
Un rasgo no poco imp ortante e, el que se or ig i na por la d i ferenc i a  de 
sexo, especialmente en relación al vocabul a;· io de expres ión ,  �·a que en el de 
comprensión casi se coi�1c�de.  
J\l conüenzo, cua·ndo ingresan en la escuela .  puede deci�·,c que el YOca­
bulal'io ele expresión es  el mismo en e l  n ifío y en l a  n iiía. Pero pront o -;e pc;·­
c iben claramente ciertas diferencias, en especia: en Jo que n�opccta a juego,: ,
labores. deportes , etc. ,  las  cuales se marcan cada vez más a medida que -se
avanza hacia la pube rtad o el i nstante en que e l  adol escente conoce por t odo:; 
sus efectos la diferencia 'de los dos 5exos o la <blribuída por la trad ici ón , mo­
mento en que p oclu-ía señalarse J a  máxima diferenciación, la cual puede persistir 
en unos casos o mitigarse en otros ; en es.los últimos principalmente a causa
de l a  identidad d e  funciones soci ales que pueden realizar hombres y muje.reo:,
5 0bre todo en m ucha s <le tipo laboral . Por el co11trario, persi st e esta d i feren­
ciación cuando esas funciones s ocial es de tipo laboral tienen como base i;, 
diferenciación sexua ! o una diferenciación adquirida tra<licioq1ah11ente por e l  
propio ejercicio . 
Otros ra sgo·s, como el aspecto soc ial , fam i l iar . rcgiona.l , etc . ,  , on notas 
pa.rt iet!lares que también deben tenerse en cuenta, aunque de menor 1111-
portanc i a .  Hechas e stas sal vedades p1,inc ipales , e; vocabulaTio es común ; 1  l os 
dos sexos .  
O rden e11 que t ie 1 1e  lugar el desenvolvimianto de{  71o cab11/.ario 
_'\ntes de que un hablante use cierta palabr¡¡ tiene lugar su recepción , ya 
sea por medio oral o v i sual . f\1 'er caj}tacla como tal s igno l ingiií 9t i co entra 
;1 formar pat'lc ele! vocabula1·io ele comprens i ón De aquí pasa a ser elemento
del vocabulario ele c"pre ión cuando aduamos como hablante s .  Cuand o ante­
riocrmcnte nos hcn100 a cost umbrado a considerarla repetidas veces como e l e­
mento de l  \'Ocabula.rio po,tencial ,  pasa a formar p<trte del a cerv.o <tct ivo ; meno.s 
frecuente e s  ..:1 ca so en que habiendo percibido una sola vez una pa.Jabra pasa 
;tl vocabubrio cié expresi ó n .  i!il em iquec imiento del vocabulario de expresión
es l;ui l o  mús ritpi<lo cuanto mayor poder aclqui,�itivo se teng;i en esta co.11-
vcrsión del vocabular io potencial en activo, que corresponderá a aquella.s 
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personas a quienes, en las m i smas condiciones.  les basta captar u n a  sola vez 
el sign o lingüístico para pasa.r a servirse de él con toda "1onnalidad. El vo­
cabttla�io activo nos �ervi.rá como punto de arranque, como trampolí·n , para 
la ampl iac·ión del mismo después <le cada i meva posesión mediante el  ej ercicio 
)' dominio de la cstruc-tura id iomática , lo que quiere decill' que no es preoi.so 
q u e  pr imero tenga lugar Ja prev ia re cepc ión de todas l a·s palabras que luego 
varno,; a usar ; en rea l idad nos basta un menguado , n úmero de palabi·a·s del
vocabulario d e comprensión para pasar a posee i- un crecido ninnero ele pa.la­
bras del ,·ocabulario de expresión . ya que una palabra del pr imero <la lugar a 
una nutrida constelación léxica cuando se posee la estructura ieliomá.vica . En 
efec t o .  me bastará hacerme cargo de la pal abra 111atar, por ej emplo , para ex­
presar cua.lqu i er forma d e  su conjugación, o en otro orden , hacer t so ele 
formas. como 111a tado r, ·111<1.ta.dero, 111a.ta11::a, tnatadnra, rematar . etc . . , o en 
otro ord e n .  >e las podrá tt'elacionar con asesi11ar, ahogar, asesino, etc . .  etc . .  
y lodo ello a causa d el conocim iento previo ele otras forma s análogas y de su« 
relaciones. 
De esta forma. el cnriquec-i micnto i de ol ógi..:o y léxico de una pcrso.na se 
multiplica cnoTmcmente. ya que son mayorí.i los  .signos o pa.Jabras que forman 
co·nstclacioncs o fami l ias  a causa ele $U sig-nificado y de su sign ificant� . Hay 
otras palabras en que n o  restil>ta tan fácil hallar estas relaciones.  l a s  cu-ale�
habrán ele µasar a nuestro dom in io generalmente metJ.iantc nna apropiación 
directa ba,;ad;1 en la lect ura con el auxil i o  del diccionario.
La flu encia d e l  vocabulario 
Facto-r importa.ntisimo, po.r Jo que respecta al vocabulario activo. es el de 
la fluencia del m i smo, ya que puede darse, y de hecho se tia no  pocas vece;, ,  
que una persona. posea gran riqueza de voeabulario d e  compren,ión,  pero teu­
¡;·a ,  por el contrari o .  suma pobreza de vocabubrio d e  expresi ó n .  H iqucza de 
\'OcabulaJ·io <le c ompren si ón y pobreza del ele expresión pueden ser i-ndepen­
d icntcs enlrc sí, y deben tenCJ·se en cuenta c:ntrc las aptitudes l i11güi·stica>.
p que la cop ia del vocabulario ele compreusió P. 1 1 0  i mpl ica necc oariamente la 
riqueza del vocabulairio ele expresió n ,  aunque dado el primero se s·igue fr e­
cuentemente el segundo. No obstante, todos conocemo� algún caso cu qne el  
hablante caree-e de fluencia de vocabulario por poseer una expresión l en ta y 
perezo·sa, lo cual es independiente de la pobreza o riqueza de cualquier t ipo 
de vocabulario, aunque la fltrnncia del  vocabulario se ve favorec ida cuando la 
copia del m i smo e s  c ons.iderabl e .
C ó 1 1 1 0  percibe el 11 iiio l a  palabra 
El sig.no lingüístico, la palabra . es una realidad muy compleja que el oyen­
le capta globalmente . y de ma nera particu.Jar el niño. si bien con mayor '5cnci­
Jlez toclavi:i que el adu11 o .  N o  media ningú.n análisis,  aprehendiendo el men-
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;;aj e ,  casi directamente.  El niño no repara en 'la palabra como categoría sonora,
y ésta sólo e s  percibida e-amo vehículo de un significado. U11icamente para 
�u atención en dla cuando la oye de manera distinta a como está habituado 
a oírla. De aquí que las palabras aisladas (no las palabras en cuanto a sus 
relaciones),  Ja adquisición del vocabulario mediante palabras a i·sla<las c11 los 
grados escolares infen·iores debe ordenarse seg{m la importancia ck J.os , ig­
nificado·S de acuerdo con <el interés del ·niño hacia las cosas, -sus vivencias y 
la atención que ·en él despier-tan ciertos aspectos ; debe proceder.se siempre 
de lo más senci l lo a lo más complej o .  En !os grados superi-0res ya· es .factible 
la ordenación según la estructura del &ignificante, aunque no .se debe olvidar 
el p-er.feccionamicnto del g.n1po anterio,r ; al  aumentar la capacidad 1-dlexiva 
en el  niño, éste puede s-omete-r .!as palabras a cie1·tos análi& i.s en el momento 
<le oir·las. El cauda·! léJo..-1co que •el niño adquiere en un primer estadio consta
indistintamente de palabras .simples y compuestas. distinción de la que ·se per­
cata posteriormente. d espués de haberlo adivinado confusamente durante algún 
tiempo ; mientns tal sucede Jo único interesante para el niño es el significado
qe Ja palabr a ,  •Si·n tener casi n oción <le que ese significado viene <la<lo po• el 
o>ignificante, que, a .su vez, ·t iene cierta.s caracteirí sticas sohresalientes, y en la-s 
cua•les se  fija luego . 
Primero descubrimos cómo se dan los  hechos. luego cómo se debe proce­
der en la enseñanza metódica : pero .siempre hay que tener en cuenta que se 
parte del J1iño sabiendo hablar. es decir. del Jliño que man eja todos los ek­
me.nto-s locutivos, si bien tiene cierta preferenci:t por una clase de palahra' y 
una·s cst.ructuras .sintácticas sencillas, como fác·ilmente se comprueba mediante 
una •estadí&tíca.  Si lo primero es la palabra-frase Y la  frase .  e l  estudio de fa 
pa-Jabra aislada, la cual es  fruto de un análisi-s. d en ota ya cierta madurez. 
Funda111c11to o base df la adquisició11 y e11se1ia11za del vaca.bulario e n  mm1 t o  
a. Tas rela.cio11 es d e l  signo / i.11.güístico
La adquisición y enseñanza del vocabulario na de basarse e 1 1  el  mismo .sig110 
lingüístico. por lo que habrá un doble a.specto : el que corr.esponde al  signi­
ficado r el que hace reladón al significante (2) . Ahora bien, del complejo li11-
giiistico que es todo signo ·las relaciones más fáciles y evidentes de e stablecer
parece que son aquellas que tienen lugar de modo inmediato y primario a 
(2) Sobre ·el concepto de 'igno l ingüístico pneclen Yerse principalmentt• 
los s:guientes estudios en los  lugares pertinente' : 
FEllDJKAND DE .SAUSSURE : C11rso de Ungiiística G e11 eral. Tra<l . prol . y n o ­
t a s  de Amado A lonso.  E d .  Losada. S.  A .  Buenos J\ ires.  1 9_ ¡5 .  
EAILLE BE:\VEKJSTE : Nat11re d11 sigue liguistique .  en .Acta Lingüí st ica» . I.  1939. 
DÁMASO ALONSO : Po,csía Espmí.ola.  Ensayo de métodos '" l imites e�tilí-st i­
cos. Biblioteca Románica Hispánica. Ed . Gredas.  Madrid, 1950. También po­
drá veirse sobre este pa1·ticular el apa1·tado c orrespondiente eJ1 nuestro estud.io .
Historia '.)' f1tncio11es d e l  di11ii111tli'1•0 e 1 1  e l  espa ii o l  clásico y 1 1 101f'en1 0 ,  que 110
tardarú en aparecer. 
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causa del  s1gnihca11t e .  debido a ,•iU propia mnteriaiidad, semejanza sonora y, por
:o t a n t o .  �emcjanza gráfica casi siempre . Las a·eiaciones originadas por el sig­
n . fi cado implican mayor madurez en el suj e t o .  ya que 60n asociaciones y rcla­
c ' ones de carácter intelectual más acusado. 
Ejemplo de� primer caso e� el siguielllc : conociendo la estructura idio­
mática y l a s  distintas forma :: secundarias <le una forma simple o primaria,
.\educir ,  por comparación y ana logía de stb Yalores y funciones, e l  valor y 
función de una forma -secundaria de otra constelac-ión el e signos.  O .sea, cono­
ciendo 11/afa.r, ma.fa{/or, 111ata11za, et c . .  deducir par ejemplo, el significado,
va:or y func ion es d e  co brador.
l�n el segundo caso se trata d e  las rdaciones _-;inonímicas, ,emejantes y 
con trarias.  por ejemplo : así <5c c�tudiarán las conexiones.  semejanz:is y d i fe­
re nC'iao entre g1wf>o. /1 cm10so.  b ello " fe o .  v las re.laoioues secunda.rías que
de é s t a '>  pueden surgir. como '1cr111 osura ,. b elleza comparada, con fealilad, 
bel/r::a cun guapo o bo1 1 i t o .  etc.  
U rde11 r¡uc debe seguir el 11iíio al acrecen tar su vocabrüal'io b a.sá11 d,os e  e n  el
sig11ifica-do di: las pala b ra.s c o nsid eradas aisladamente 
L'.,J orden en ljUc . el n iiío <le\;c incrementar su vocabu-lario .  tomah<lo como
lun damento el significado de la� palabras con sideradas a.isladamente. es el 
que sigue : 
J ." Palabras nominales. 
2.0 Palabras verbales . 
. \ ·º Nexos y demás partícul a s .
L'.,i1 e l  primer e;;ta.tli o  de adquisición de vocabulario e l  nii10 debe aprender 
la, palabras. sustantivos. que designen seres r·eales, c-0ncretos, próximos y 
cuya existencia y acción caen clent.ro de -su órb;ta vital, por lo que su interés 
hacia ellos es manifiesto : de aquí la c onVC1J.i encia de que los sepa nombrar 
con t oda propiedad ; fundamentalmente se am p11ará el vocabulairi·o con le>s
ad,jetivos referentes a las cualidades de las cosas '"uteriores que estén en el 
m i smo orden de iumediación e importancia que los señalados para J.os .,;usta11-
tiYos.  formando un todo en cua n t o  al significado.  
D e spués hay que acostumbrar al  ni tío ;1 que de scubr;1 los  Yerbas d e  acción 
y copulatiyos en primer fugar. luego Jm: d(' estado, etc Al mismo tiempo ise 
debe ir ampliando el vocabulario· con adverbios y t oda clase de pal abras del 
grupo anterior .  ya que la distinción propnest.1 no pretende señalar estadios 
indcpendientés,  sino preferencia e n  cua·nt o  al  caudal l éx>Í<:o que caraoteriza 
cacla uno ele esos grad o s .  
E l  apartado terce·ro seiíala e l  momento ele l a  aclqnis;ción el e  pa1·tícula,: ,. 
nexos,  comenzando por las conjunciones copulat,ivas (y, ni),  siguiendo por 
las causaks (prn·que) . disyuntivas (o) .  condiciones (si) y, por último. las re;;­
tantes . .N aturalmente, cont·iJJuarún completándose los grupos anteriore s .  
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U rden de 1tcre rc11 ta111 1 � n t o  del • ·o rabulario basado .c·11 las relaciones estru ctu­
rales del sig11ifi.ca11 t c
Según l a  clasi ficación tracLic i cm ;.i l ,  l a s  palabt a s  por ·SU estructura pueden
ser �imples, derivadas y compuest a s .  El orden eJ: que debe el niño amplian� su
,·ocaibulario· es el siguiente : 
1 .0  Palabras simples .
2 . 0  Pa.Jabra·s formada s : a ) .  ¡;or derivación ; b ) ,  p o r  prdijaoión,  y e) , ·  por 
juiJija.ción.  
3.0 Palabras formadas por composición . 
T .as pa;l ahras simples a causa de -.;u mi srn<t estructura t i enen que est udian·se 
•·islada,mente o en función de aquellas estructnr a.s compue.stas, las cuales h¡¡.­
cen relerenci'I generalmente a una simple. J".,I acrecentamiento de vocabulario 
en este tipo debe hacerse, parLiendo de la l ec�ura o la conversación, d.irccta­
mcnte sobre el  diccionario, ; iun cuaado • .  : n i ilo Cl'ea <¡uc Jia captado plena­
mente el sign i.ficado en el prinrnr contac to ; debe t e.1icr luga.r siempre esia 
rdr-endación mediante el diccio.nario (3). a cuyo uso ,. m<mejo-tan olvidado­
ha.y que acostumbrar :d escolar a base de fre�uentcs ejerc ic ios .  despertándole
t.:! hábit o- de señalaJ· semeja,n za s ,  anaiogías, diferencias, . mati ces .  e n  los vo­
�ab:o·s .  La pa.Jabra simple representa en l a  mayoría d e  los ca.sos el núcleo del 
5ignificado bá sico ; es cabeza ele una constelaci ó n  o familia de palabras que toman 
de ell<L el 1.5ig11ificaclo cent.ra l .  <lelenninado luego pon· los divern os elementos
estructura l e s  que se ·le adhieren . 
Se a.ument;c grandemente el dominio del vocabulario ";abie ndo de manera 
consciente la estn1cturació.11 léxica ele l a  derivación, prefijació n .  infijació n .  
composición y sus re.laciones.  Bl maestro h a  d e  pro veer al alumno d e  grupos
el e palabras <le un mismo oufijo, pl"eiijo, etc . ,  siguiendo un plan establecido.
y cuida·r que .sea el  propio alumno quien descubra l a  rnla·c·i ó n  y valor ele dicho
.sufijo o prefijo en esos ejercicio.s. a l os cuales seguirá, como fruto d e  esa 
labor, e l  enunciado ele l a  regla y valor o valo•·es del elemento e.structura•I es­
tndiado, procurando se deduzca fácilmente como tm:t clara consecuenc i a ; nun­
··a el maestro debe clan· al a.lumno la norm a .  la significación del elemento mo­
d i.f.icador y ai'iaclir despué s t\llO·S ejemplos i lustrativos : hay que habituar a1 
alum110 a qll'e .sea éJ quien descubra y labore. a que no se en cuentre l a s  C OA 
sas hechas y a que se le den graciosamente. ·pues aunque exija. quizá mayor 
.-&ue•rzo e.ste método al principio-no .si se gradúa convenientemente-, se ve 
compen.saelo con la ,sat i sfacc ión de haber l ogrado el mismo alumno la meta
p ropue-sta-aun qu'e , como es natural. bajo las insinuaciones y direccón del maes­
ti·o-, f o  cua·I posee ma.yo.r valor educabivo y fonnativo que l a  s impl e recep-
(3) Tenemos en preparación un d iccionario peclagógi·co i nfantil  que pre­
tendemos no sea un depósito de µa.labras muertas-ya que rara. vez se con­
sulta en la. escuela-, <Sino mi medio de adquisición ele vocabul ario, una guía 
¡:Nira el maestro dotada ele numerosos ejercicios encaminados a ese fin.
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eión (4) . Si se trata ele alumnos extranjeros debe st.tbrayarse el carácter dic­
ductivo, ya que hay que imponerles en un .id ioma y estruct nración descono­
cidos, cosa que, aunque no conscientemente, dominan los alunmo-s indíge-11a.s.
una vez conocida una serie ele sufijos, su valo·r y func i ó n ,  -se ensivyará, 
aunque con mucho liento, la adquisición del vocabulario parüendo ele las
ÍD'rmas simples y de J;i campa-ración ele otra s �emejm1tes ; antes ele dar curso
al vocablo así formado , el alumno debe comproba1· c on el dicci011ario l:i.
l egit imidad y acierto tanto ele la formación como del "ignificado ;1tribuícl o .
Est-o puede. ampl ia r-se a todos Jos  t ipos  d e  formación de palabras . Sig-�1iendo
este método se logra11 abundantes y rápidos frut o s ,  así como una gran 
flu<:nc ia de ,·ocabulario, se suprimen no pocas perífras i s y gana el hablante
en propiecla.cl y finma expresiva s .  El peligro ele dar curso a palabras ma l for-
1 1 1adas, neologismos pel igrosos o alribuc;ón errónea de 6ignificados ,  qued:i 
eliminado con la comprobación adecuada con el  cliccionar·io .  Por otra pa-rte .  
este ejercicio re.quiere un dominio cJ.el  id ioma bastante regular , por lo que, 
de realiza1,se, será .en l o s  úl timos t iempos ele la edad que btemos füjaclo como
tope ; ·hay que tener en cuenta Ja diver,9iclacl de signi ficaclo.s que a<lquiere11 
algunos elementrn; e>lructurales y l o :;  cambios que han sufrido con el tiem­
po, Pº"' lo que es aconsejab le una gran reflexión al emp1eaw dicho mét odo . 
y no tomarlo con un senliclo excesivamente simpl i sta,  ya que nmlti tucl de pa­
J:1bras no .signi fican lo que debiera.u a jmg<Lr por Ja simple aclic·ión de J o s  si¡;-
1 1 i  ficados ele J o s  el ement os componentes .
U rden q n e  s'<? debe seguir e11. el acrecc11t 11 1nie11to del 7iora b11/nrio basado e11
/ns 1�e/a cio1 1 es dr! sig11ifirado 
Para incremenla•r el Yocabulario partiendo ele l a s  relaciones 
·
de l  significa­
do, .se come-nzará por los \Sinónimos y palabrns ele 6Ígni.ficaclos semeja11tes,
procurando realzar y de jar bien en cla-ro l a.s diferenci�,s de estos Ú•ltimos.  ; ,  
l in  e le  1 1 0  dar al alumno una falsa e imprecisa visión ele estas  relaciones, lui­
t·ié-nclo·le creer que existe una absoluta corre.;;ponclencia entn·e unos y otros vo­
cablos ,  cuando en h real idad son tan pocos Jos -sinónimos auténticos ; hay
que habituar al alumno a ver esas pequeñas, a l  par.ecer, diferencias de sig­
nificado en voces afine-s que -son las que preci-samente darán a nuest·ra habla 
precisió11 y elegancia al empleaTla.s apropiaclamente, lo que facilita1':l el in­
cremento y la fluencia del vocabulario al c;o·nocen· lo·s matices y poderlos
den-ominar. 
Des1rnés deben tomarse las palabras de sig1iifa:ac10 c-0ntrario a las .seña­
lada,- en primer ·lugar. Prime-ro se efectuará este ejerci-c io con aquellas voces 
de significado más ostensible, procurando cle<ipués fr nombrando la codllra-
(.¡) En ci·e.rta- manera, «la educación l ingüí-stica ha de mirar, por tanto, 
desde los primeros años del niño, mucbo más que al l enguaje reproductivo,
;¡ la capacidad del lenguaje creador » .  Visi6n ge·n era/ de la ed11caci6·11 /i11giiís­
tica. «Bordón», núm . 23,  tomo IIL Noviembre r95 I ,  p:íg. 402. 
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1·ia a cada una ele las palabras señalados en el gnipo a11terior. El auxiliar
impresoindihle del maestro para este ej ercicio es un buen d iccionario ideoló­
gico . Llegado este ca•so se requiere �1 el alumno u·n llOtahi<! desarrollo inte­
lectua•l, por lo que no insistimo-s más sobre este caso, ya qt�e, en realidad, se 
realizarán estos eje1 c1ct0s a base de aquellos aspectos mis sobresalientes com­
pletando frases o sobre las palabras halladas en una l ectma . 
l ntento 111etódico de In e11!e1ian1::a den i•ocabulario bas11Jo en las relacion eo· 
estm ct11rales del sig'llii1ca·11 tc 
Pretendemos dar una. <.xposición tkl modo de �11se1 ar el vocabulario par­
tiendo de las relacione.s enunciadas, de manera que venga a. ser una ampl-ia­
ción de lo escrito al hablar del" acrecentamienlo del vocabulario basado c11  
las u·elaciones estructura·les del significante .  No  se nos ocultan las dificul­
tades y los 11iesgos inherentes a tal tentativa . La más obvia nace de la caren­
cia de sent.ido que tendría en un estudio de es1 e tipo·, realizar una exposición
completa y detallada, ex!haustiva, de todos Jos valores de los distinto,, suüjos ,
por ejemplo, que acarrearía Ja explicación y justificación, echando mano de 
la gramática hi.stórica, evolución ·semá.ntica, etc . .  de los \·ocabios : por ello
l.a exposición no puede ser perfecta, contentándonos c on la manifestación ele­
mental de la misma. Hay que partir de la base de que Ja explicació11 va. ctirj .. 
gida, con el auxilio eficaz del mae-suro , a muchachos de hasta catorce u 
quince af10s, o, mejor dicho. a los propio; mae�tros, a fin de ql)e éstos se b 
transmitan ; la exposición ha de ser lo más clara y a la vez lo más completa
posible, sobre todo en las directrices e senciales y generales,  dejando bs apre­
ciaciones particulares a Ja explicación magistral. Así ocurrirú que de tm mis­
mo sufli jo ,  por ej emplo, que tenga varios v;doires y funciones no nos interesa
ni. señalar todos ellos pormenorizados, sino señalar el más frecuente _v co­
mún, y luego uno o dos valores secundarios o coincidentes con Jos de otros 
sufijos, ya que no es éste un lrabajo de mvcstigación. sino que pretende -ser
de eX'posición metódica. Por consiguiente, -señalaremos en primer lugar, pou· 
ejemplo, el carácter despectivo aumentativo de "ºª' muy frecuen�e, y de una ma­
nea-a muy secundaria�ta.rea que realizará. el maestro a la vista de la lista de deri­
vados que se den como eje1·cicio, o de Ja lectura-, subrayaremos las palabras en 
-on que indican privación : pelón, rabó11, cúmulo menos numero.�o que el grupo
anterior. 
Vamos a dar ahora. según el orden que aconsejan l a s  estadísticas y e.l 
habla co·l oquial, los distintos sufijos convenientemente agrupado-s, lo cual 
¡:mede resulta·r más pedagógico, aunque en algunos ca-sos no se ajuste a la
realidad, porque ev-identement·e en un hablante no gallego son más .frecuentes 
muchos de los derivados de los grupos dos, tr<·s, etc .. que los del suiijo -iño 
del primer grupo .  También, dentro del mismo grupo, hemos pi'Ocnrado po­
ner loo prúmeros aquellos sufijos que tienen mayor comercio en \os hablan­
tes medios. 
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Primero, el maestro dará üna copiosa lista de formas, bien independientes . 
bien teniendo en cuenta el contexto---preferentemente es esta ú1tima maneira, 
ya que en ella se da e-1 sentido completo---, señalando las semejanz:os de sen­
tido o di.ferencias de las expuestas al tratar de ello·s .  Por e st o  estais líneas
pretenden a n t e  todo ser u n a  o rientació·n para e!l maestro mús que un medi·u 
de aprendizaje directo pm·a el alumno. Luego vendrá el traba>jo de recopi­
lación y de fijación de lo hallado por el alumno en su ejercicio, c onvenien­
temente aclarr-ado y sistematizado por el maestro. 
Una vez hecho esto pasaremO<S a dar estos grupos de formación de pa­
lahras. 
a) Derivaci ó n .
1 . 0 Sufijos diminutivos : 
-ito, -cito, -ec-iw : casi/a, 11111jercita flore cita . 
-illo, -cilio,  -ecillo : casilla, m11jcrcilla, florecilla . 
-in : peq11eíi.ín. 
-ico : casica. 
-uelo, .zue l o .  -ezuelo (o -izuelo ) : chirn c l o ,  jovensuelo, veje.siiela, palii-
:me/o . 
-d<! , -cete : cas e ta , ladro n cete .  
-uco : casuca. 
-ejo : :;aga/eja. 
-ino : chiquitin a .  
-i1io : mpaciiia. 
Damos como sufijos dist intos -in e -ino en honor a la clar.idacl ex-positiva . 
Los .sufijos mivs genera'hnen.te extendidos son : - ito,  -illo, -in y -udo, ·Sobre 
todo los dos primero s .  Algunos hay de fuerte sabor reg,io.na•, , ta.les como -ete, 
catalán y valenciano : -uco, de la M ontaña : -lño, gaHego ; -i<:0, aragoné.s y 
manchego· ; -illo. anda !uz ; - in.  asturian o ; -ino, extremeño, et<:. 
El empleo mús frecuente del snfijo diminutivo e& como elemento expre sivo 
de una apa:eciación afectiva,  ya de signo positivo, lo má•s frecuente, ya d e
signo 1:ega tivo , l o  que h a c e  que en al guno s c a s o s  se cons.ideren algunas forma0s 
como auténticos de·spectivos, por e�emplo, aJgunos en -ej o .  Los matices ex­
presivo·s de estos derivados son múltiples y m1!y c omplejos ; de todas formas
debe rel egarse a un segundo plano la a,finnación tradiciona.1 de que l·O•S dimi­
nntivo·s disminwyen y los aumenlativo.s anme11tai; la signiiica<:ión del primitivo.
Puede decirse que con estos sufijos se forman derivados de toda claf.e 
de pPim itivos, aunque predominan los consti t llídos sobre formas nominales.
S011 muy abundantes en el habla infantil, familiar y femenina. 
2." Sufij os aumentativo s : 
-ote : animalo t e .
- o n  : animaló11 . 
-azo : animala.r:o. 
El uso más coniente de estos sufij o s  es también como nota de m;1a apre-
I '  
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c1ac1on afec6va . pero generaln1entc de signo ·negat i vo ; la gt1111a <le 1nat ict· ...
expres�vos en los  aumentatiYos no es ni ta.n rica ni tan impo;·tante romo l:i 
de l os deTivad o s  anteriores. Ya ·Se dijo que Ja afirmación de que los anmcn
tativos a11.mc11ta11 es de nna importancia �ecundar-i a .  Se forman casi cxclu 
,iyamcntc sobre susta.Jltivos y adjet ivos . 
Los en -on tamb;én ex1presan privac i ón , rabón : el agente que re; t l iza un:i
acción con mat i z especial, soplón , mirón ; la acció.n generalment e vioJ en t a .
tropr::rón . Algunos sustant-ivos .en -azo expresan d golpe dado c o n  u n  i n s­
trumento, sabkl:::o ; hay formas dobles en -azo y -ad:.i : rodilla.ca y rodillada . 
tijercta:::o y tijeretada, etc . 
. l ·" Sufi j o;o despect ivos :
-ajo : librajo . 
-ucho : libruc/1 1 1 .  
-acbo : libmc!t o .  
-uza : gcul u:;a . 
-aco : libra c o . 
-orno : bodorri� . 
-a stro : ca111astro. 
l . : t  i d ea y ,; cntimicnto expresados son gen eralmnte  el m enosprecio.
! º  Sufijos que expresan ofic i o .  empleo . profesión : 
-i sla : 111aqu.inisla . 
-ero : librero.
-<lor : aguador.
·ante : co media11/1c . 
-ario : tra11viar-io.  
J l ay un buen número lk lo:> e n  -ero lJltl' ,ig111fica 1 1 : planta, 1 1 1c lorolon cro : 
lugar,  gallinero ; cual idad o pertenencia.  domingu ero . !i 11/lcro . ra rlaf:!. l' Jl.l' ro . e t  
cétcra ; los en -dor y -ante exprc>a11  también el  agente q u e  realiza 1a acció1 1  : 
amador y a111a.11t.c : -dor indica lugar e instrument o : corredor, a t i:::ador. ctcé 
ler�c. Algunos en - an·i o (sufijo culto) ind ican el lugar donde se guarda un;i
pluralidad de objet o s  de la m i sma espec ie :  diccio11ario.
5.0 Stú ij os que mani fi e st an la  po sesión ele las cualidacle,; expre<;atlas  por el 
primitivo , a lgun os generalmente con cierta abundan cia o alguna otra r�­
lación : 
-ad o : barbad o .  
-oso : gracioso. 
-uclo : bigotudo. 
-dcro : rracdero 
-iento : h a nr br�rn l o .  
-izo : rnfermi:::o . 
-aceo : h erbáceo. 
-aco : cardíaco.  
-esco : caballeres co.  
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Algunos en -ado expresa.n forma o semejanza : arerado .  Con Ja  forma 
femenina -acla hay v::rios grupos que indican agrupación o con.junto, yeguada ; 
colectivo, ca111ada ; lo que cabe en algún sitio y obj eto , carretada. ; duración, 
otoíiada ; golpe dado con a.Jgo, pedrada. hlgunos susta.ntivas en --<lero seiía­
el iugaT donde se realiza una acción : abrevadero, bebedero, degolladero ; 
también .iustnunento, sobre t odo· en femenino : regadera, roíadera . Esto;
dos valores t ic ; Jc ; 1  sus equiva·lentes expresados co·n -dor : comedero y ro11 1e­
dor, 111 iradero y 111 irador, coladero y colador, d e .  En e stos ca•sos .siempre 
,<uele ·haber alguna especialización de em¡l'leo . Los en -esco se acompañan fre­
cuentemente ele cierto matiz bur]ÓJ1 o de menPsprecio, frailesco ; en femeni­
no t ienen sentido co·lectivo, soldadesca.
G.0 · Sufijos gent i l ic ios : 
-ano : ::aragoza110 .  
-e!Ío : 111adrilcíi o .  
-cnse : bonaerense.
-ino : palentino : 
-es : francés. 
11 : 111<1njo q1 1 í .
-aco : austríaco. 
-ego : 111a11 c/iego . 
-ita : israelita . 
!\\�·L11 1 0 s  en cC10 c xp�·c,;:in la c1i,;ilidacl o propied:id dtl o imp'.é : tri.t;1 1fli u .  
born1¡ 1 1eíio,  ele .  
7 . 0  Snfij-0s ele swt iclo c o lect i vo : 
-al : arc11al. 
-celo y -eda : �'i1i rdo , arbolrdr1 . 
-ar : pajar. 
-amen : 111adcra111 c 11 . 
Tanto los en -al como J os en -ar indican, a veces. lo propio del priplit ivo : 
sw10 11a./, familiar. 
8.0 Sufijos qne forman sustantivos verbales que expresan el agente de la
acción, la  misma acción o el resultado ele ella · 
-dor : ca::ador, conocedor, j111girlor .  
-lor : receptor, actor. 
-triz : actri::, adoratriz. 
-anza : cobranza. 
"ción : privaci6'11, , f1111dici611 . 
-dura : peladura. 
-miento : pc11sa111ie11 to .  
Los en -tor y -triz llenen marcado ·Sauor erudito ; algunos de los en -tor
denominan objetos.
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9.0 Sufij os que se unen directamente a las rai c e.s verbales y expresan l¡¡
acción del verbo : 
-u : descl/ lb<1 r c v .
-<.: : import e . 
a :  paga. 
i.,;, un grupo mny numeroso. 
10. Sufijos de nombres abstractos que expresan nna cualidad : 
1 1 . 
-dad : b o11dad . 
-ia : ci11dada11í11. 
-ura : d11/:::11ra.
-a11c1a : rcp 11g11a11 cia . 
-ac1a : a u dacia . 
-encia : fre rn e n cia. 
-ez : idio t,e::: . 
cza : vue:::n. 
-o.r : ucnior.
l'.na : a/caf111 ctcri11 . 
-icia : O.'i.'aricio . 
-itu<l : gratitud. 
Otros .sufij os : 
-ble : /1 01 1orabic crriblc.
-ario : jra ccinnariu. 
-al : pasioual . 
-ante : a111a1L l c .  
-iYo : 11arrafivo a b 11si;1 0 .  
-eno : 0 11 ce1w . 
-1l!e11Le : ge11 craln1 e 11 / c .  
[J  primero indica J o  <ple e' ;1p10 o capaz para alguha CO·Sa . r ,o s  dos sigu ien­
tes sufij o s  hacen relaci ó n  a lo e xpresado por el prim i t ivo . El cuarto,  c omo
part i cip i o  del presente , disputa a -dor la pr11nacia ele expn� sar el  age·nte ; tam­
bién se manifiesta éste con -ón, segim hemos dicho ya,  aunque con sentido 
caricaturesco, o expresa 1 :t reiteración de la acción,  como uiató11, p egó11 . G'.1 
,ufijo -ivo denota lo propio de.! pri miti rn . E.1 grupo más importante de l o s
e n  -eno l o c onst i tuyen lo,; numeraks ; e 1 1  femenino t ienen sentido colert·ivo : 
do cc11a, cuarc u f clia,  de. 1 .os en -mente son adverb ios de mocl o .
Frecuen t emente s e  combinan di1'ersos ,;ufij os,  lo  que constituye u n  notab!c
refuerzo expresivo, pero otra s veces este refuerzo e s  preciso por haber perdi­
do uno de el los,  generalmente el que queda interno . l a  energía expresiva . ! .a 
complejidad que de aquí se deriva es manifiesta . 
Se re la.c i ona con esto la infijación, problenn que no tocamos por consicle­
rar<o por enc ima tle l a s  po;ibiliclades y . necesidades del discernimiento lin­
¡;iiístico de un muchacho d e  catorce o qui;1ce :.ños,  aunque pereiba el refuerzo 
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expresivo de voces, como apret 11jar, de apretar, y cli iq11irrito o chiq1úrri.l i lo,
de chiquito 
b) Prefijac·ión.
El orden en que se deben presentar · l istas d� palabras encabcz;al;i.<; c on pre­
f ijos y real izar ejercicios de adquisición ele o tras nuevas creemos ha ele ser el 
siguiente : 
ante-.-Indica lo que ''ª delante, tanto en espacio como en el tiempo : 
1uil esala, ant eayer. 
pre-.-También ser1:t'la la anter ioridad . preem inencia  o excelencia : pre-
tónica, preclaro . 
contra- .-Expr�sa lo opuesto o contrario : co11 lrm,en eno, co11 trap clo . 
anti- .-Expresa lo opuesto o c ontrario : a111i111i/itar.
re- .-Manificsta la repet ición de una accióu, retroceso o intensidad : 
rclw rcr, reg11apa. 
sobJ e- .- l�xpresa lo que e s  superior o cxce,i1'0 : sobrc.:»ti111ació11 , su 
brc(llrgar. 
supra- .-I(k111 anter ior ; sol,re. enc ima : s11pracoslal.
sub-.-Indica debajo de o , impleme.nte ba¡o : snbJJlcHino.  
�o- .-Idem í d . : .wra<.•ar. 
entre-.-;\J anifiesta una cualidad o situación intermedias : e1 1 tre111 e tn, rn-
trraclo.  
c• ntro -:\íanifiesta una cualidad o -situación intermedias : en tro111etido.
in t ro-.-:\ l :u1ifiesta una cualidad o sitnación i n tc.rined ias :  i11trorl11 cir. 
intcr-.-l n d i ca situación intermedia : i 11 /crj>lau rlario. 
extra- .-Expresa f1tem de : estraordinario . 
.::x-.-Sc1íala dirección hacia fuera, cesación ele una persona en un car­
go : exportar, exprcside11 t c .  
m - ,  i- .-Expresan negación o pr ivac i ón : í11cc111 l o ,  ilegal : lll- farnhién
dirección al interior : i111por/a.r.
en-.-i\Ianificsto interioridad, lugar en donde . la adquisición de una 
cual idad : c11ja11lar, emp obrecer. 
de-, des- .-f- l :icen referencia a una idea de negación . privac ión .  d isolu
ción : dcge11 erar, descompon er. 
di;;-.-Significa desun ir , separa r ,  lo contrari o del primitiYo : disg ustar. 
co-,  con-.-Vale por comp:1iíia, u n i ó n .  asoc iac ión : coparlfcípc,  e'o11·-
fra t emidad. 
his-. biz-, bi- .-Sign ifica dos vec e s : bisa buelo.  bi::11icto, bip olar. 
hien- o bene-.-:\lodifica al p1iimit ivo en este sent ido : biem.1ivir 
omni-.-Significa tod o : 01nnipoteu t e .  
pos-. post-.-Que se pone o va después : posponer.
semi- .-Sign:fica med io , i:asi : s e 111idios. 
super- .-lndica a lgo en grado exce:ente : s11per/111 0 .  
tran-, trans-, tra-.-Llevar o pasar d e  m1 sitio a otro : transcribir. 
per-.-Sign ifica por complet o ,  del todo : percatar. 
a-, an- -Lnclica negació n : amoral : �eneralmentc cultos : a1111ria. 
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a-, acl-.-Aproximación en el espacio o en el t iempo ; tendencia o di­
rección hacia nn puesto : adj11 1 1to,  acorrer. 
Con a- se forma.n muchas palabras acab� clas en -ado que indican seme­
janza : a1wr<mja40, aconchaao . 
u"ltra-.-Significa del lado de allá : ultm111<1r. Rofoerza la expresión de-
11otan<lo nn grado superior al ex,presado por el ;;impl e : ultrarre­
volncio11ario. 
e) Composición. 
l ,as palabras compuestas resultan ele Ja unión ele dos o mús simple; . . \ ve­
ces éstas simplemente se yuxtaponen sin sufrir modificaóón, pero otras el  prim.:r 
elmento >'Ufrc algun a ,  como cambiar c::n i su terminación al unine al segundo, 
o pierde su sonido final ; otras veces la forma compuesta se ha formadn de 
t;na sola vez y expresa una idea más complicada ; ejemplo s : 11 1 rdiodía , oji'll t­
¡¡ro , calofríos, a.gl'id11 lce .  
Las composiciones  pueden realizars� a sí : 
Su;Lantivo + sustantivo : bocacallr, bo canumga. ; carrico ch e, casat ienda , 
!elarai'ia. 
Sustantivo + sustant iyo : boca.calle , b o ca111a11ga : carrico ch e, casatie11da,
i\dje�ivo + adj�tiivo : ;·rrdincgro, algn'dulcc, c/arosrnro. 
,\dj etivo + susta.JJti\' o : baja 1 11ar . 1 11 edioclía, b 1 1c 11a; •e11t11ra. 111ala<·e11tura.
Sustantivo + verbo : 111a 1 1 iatar . 
V erbo + sustant ivo : sa/ta 1 1 1011 t es ,  cortapl11 11 1as. pararrayos . lameplatos.
Verbo + adverbi o : ca tal ejo . 
Verbo + v0rbo : d·1�e1w c;1ela, ga11apienle.
Adverbio + sustant iyo : b 1r 11a11da11::a. 
Preposición + sustantivo : a1 1tcojo.
Adverbio + adj etivo : 11talco11 /c11 /o .
Adverbio + vel"l)O : 111ald c cir, 111almsar.
Pro nombre + vc1·bo : q 11clta cer.
Uracioncs t:ntera s : COJTe<'cidilc, bien11 1csabc, q11 itaipó11, a 11da.11 iíio , hae­
nterreír. 
Ct>i ,iempre la pa ];¡ bra que re;;ulta e s  de la misma natura•l eza que e l  -se­
gJundo el e111ent o .  
:\unc¡ue mny somer;1melllé indicaremos algunos parasinté-ticos : 
Sustantivo + adjetivo : ropavejero . 
Adjetivo + sustantivo : sietemesin o .
Sustantivo + verbo : 111isaca11ta11 0 .
Verbo + sustantivo : picapedrrro.
Prefijo + adjetivo : e11 dulsar. 
Pretijo + susta.ntivo : aprisionar. 
Adjetivo + adjet ivo : tr/Ú'll laidoseno . 
Sustantivo + sustantivo : cachicuenio, mach ihembrar. 
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Sólo nos queda señalar l a  interdependencia de los diver.sos grupos .seña­
lados, por lo  que en algunos casos es factible cambiar el orden en que está,1 
dados, y subrayar el empleo que debe t ener el diccionario como medio con­
trastador de !a legitimi<la<l ee la palabra hallada siguiendo el método expuesto,
con lo que .se evüa poner e n  circulación palahras mal formadas o de uso 
ilegítimo ; se  verá que pronto se hará menos preciso el empleo d el dic­
cionario .  
H onra<lamente hacemos constar la ventaja que en la  adquisición metódica
del ,·ocabulario ha.11 l ogrado· nuesh·os alumnos con este medio, l ogrando ·no 
só·lo expresar las cosas con la palabra a<lecua<la.  sino 11ombrarla con vm·ias se­
ñalando sus diiferencias y semejanzas con co:orido y propiedad. Favorecerá 
también al desarrollo del vo·cabulario cualquier aumento ele las e x perie11cias ele 
los escolares. ya sea de modo cliTecto, ya indirecto,  por medio <le lectura s .  re­
presentaciones, etc . . . .  que les instiguen a busca.r nuevas palabras para la•s 
nuevas cosas, ya que al apropiarnos de ésta.s nos aµropiamos de rechazo de 
aquéllas, y del mismo modo podemos decir que poseemos inte'lectualmente todo
aquello que podemos <lc:w·111rnar 
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